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PREDGOVOR
Kao glavna i odgovorna urednica Ljetopis socijalnog rada preuzela sam s 
puno entuzijazma 1995. godine, tada pod nazivom  Ljetopis Studijskog centra 
socijalnog rada. Broj 3/2019. je zadnji broj koji uređujem i nakon 25 godina 
opraštam se od ove, za mene iznimno značajne profesionalne i životne uloge. 
Bio mi je užitak gledati kako Ljetopis raste od malog i nepoznatog 
časopisa koji je izlazio jednom godišnje, do jednog od, po objektivnim bi-
bliometrijskim pokazateljima, najuglednijih hrvatskih časopisa u društvenim 
znanostima. Sada s veseljem najavljujem da od broja 1/2020. ulogu glavne i 
odgovorne urednica preuzima doc. dr. sc. Lucija Vejmelka, koja je prvo kao 
tajnica, a kasnije kao izvršna urednica uz mene brinula o Ljetopisu već 14 go-
dina. Tako smo na najbolji način osigurali kontinuitet i visoku kvalitetu našeg 
časopisa. Koristim ovu prigodu također najaviti i novu mladu uredničku ekipu 
i drugačiji ustroj uredničkog rada što je odraz rasta našeg časopisa.
Uvijek sam bila ponosna što je Ljetopis financijski neovisan i da smo se 
financirali isključivo iz sredstava koje smo dobivali na vrlo zahtjevnim natje-
čajima ministarstava nadležnih za znanost, odnosno za socijalnu skrb. Ove 
godine je zbog promjene načina financiranja znanstvenih časopisa i nerazri-
ješenih odnosa Ministarstva znanosti i obrazovanja sa Sveučilištem u Zagrebu 
financijska stabilnost Ljetopisa po prvi put dovedena u pitanje. S ponosom 
mogu istaknuti da su u ovom financijski teškom trenutku, uz Ministarstvo za 
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, financijsku održivost Ljetopisa u 
2019. godini potpomogli Hrvatska udruga socijalnih radnika, Hrvatska komora 
socijalnih radnika i Grad Zagreb. Time što su bili uz nas u ovom delikatnom 
trenutku, pokazali su kako je suradanja i profesionalno podržavanje značajno 
obilježje profesije socijalnog rada. Tako su pokazali da dijele naše uvjerenje 
da je Ljetopis iznimno značajan za razvoj socijalnog rada.  Hvala im na tome!
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